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维护等。本系统以 Java 语言为基础，使用 Eclipse4.4，采用 JFinal 框架，后台数
























A University in Anhui Province, is a Ministry of the national key universi
ties、The national "211 project" key construction in colleges and universities an
d the "985 project" advantages of discipline construction of innovation platform
 in colleges and universities，Ministry of education, the Ministry of industry an
d information technology and to build universities in Anhui Province。When yo
u are not using IT technology，The proof method of manual management of te
aching task management，However this method is inaccurate, prone to errors, w
asting a lot of resources and other problems. So as to solve these issues，We 
have developed teaching management system. The smooth running of the syste
m to achieve a school teaching all aspects of the management of centralized, e
fficient, scientific and concrete. 
Study of this system is to be able to make the teaching task of Hefei Un
iversity can be effectively managed and processing, system development princip
le is the use of software engineering, software process is a system based on pr
ocess specifications, its main development process needs analysis, design in gen
eral, specific design, program coding, system testing and system applications, s
ystem maintenance. This system is based on Java language, use Eclipse4.4, use
 JFinal framework, the background database using MySQL, and uses Dreamwe
aver 8 to beautify the interface. 
This dissertation describes the development of the teaching task manageme
nt system, from the analysis of the background of the subject to a detailed ana
lysis of the specific implementation of the system, then System. Effective impl
ementation of Hefei University teaching task management system to achieve th
e main teaching task management functions: user registration log management a
nd migration tasks teaching tasks of the announcement, units, management of u















all the features of the teaching task management system, and can be effectively
 used in the Windows platform has been tested. 
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  高校教学任务管理系统的设计与实现 
4 
第二章 系统相关技术介绍 
高校教学任务管理系统的实现是使用 JFinal 框架构建整个系统，JSP 技术来
编写需要实现的功能，以关系型数据库 MySQL 作为本系统的后台数据库，形成
B/S 结构的系统。本章介绍系统开发过程中的相关技术。 
2.1 MVC 模式与 B/S 架构 





Model 负责存取数据库中数据，View 负责显示数据部分，Controller 负责控
制输入请求和输出响应，其为 Model 与 View 间的连接的桥梁。MVC 优点相当
明显，每层将优势发挥到最大，业务逻辑部分被后台人员侧重，界面设计及实现
被 UI 人员侧重等内容，各层优点突出明显，部署快，开发时间得到节省。 
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